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࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝.3ࠖࠕ ࡔ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝.2ࠖࠕ ࡔ࠺ࡑ.1ࠕ㸦ᢥ 4 ࡀ⫥ᢥ㑅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟㆑ពࡢୗ௨ࡓࡗᢅ࡛⠇ 3࣭2 













ࢆศᯒࡋࡓࠋ㑅ᢥ⫥ࡣࠊQ38ࡣࠕ1㸬ཷࡅࡓ㸦ᖺ㛫 30୓௨ୖ㸧ࠖࠕ2㸬ཷࡅࡓ㸦ᖺ㛫 30୓෇ᮍ‶㸧ࠖࠕ3㸬ཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ4㸬࠸࡞࠸ ࠖࠊ
Q39ࡣࠕ1㸬ࡋࡓ㸦ᖺ㛫 30୓௨ୖ㸧ࠖࠕ2㸬ࡋࡓ㸦ᖺ㛫 30୓෇ᮍ‶㸧ࠖࠕ3㸬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ4㸬࠸࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࠊࠕ4㸬࠸࡞࠸ࠖ
ࡣ㞟ィ࠿ࡽእࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ
 3⠇ࡢࠕᬽࡽࡋࡢవ⿱㸦⤒῭ⓗ≧ἣ㸧ࠖ ࡣࠊࠕF10 ⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡢᐙࡢᬽࡽࡋྥࡁࡣࠊ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊࠕ1㸬వ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࠕ2㸬ࡸࡸవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖࢆྜィࡋࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ3㸬ࡩࡘ࠺ࠖࡣࡑࡢࡲࡲࠕࡩࡘ࠺ ࠖࠊ
ࠕ4㸬ࡸࡸⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ5㸬ⱞࡋ࠸ࠖࢆྜィࡋࠕⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ
  3⠇ࡢὀ 3ࡢࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ព㆑ࠖࡣࠊࠕQ48ୡ㛫࡛ゝࢃࢀࡿḟࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉㸦ពぢ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸㈶ᡂࡋࡲࡍ





⏨ᛶ࡛ࡣ 6~7๭⛬ᗘࠊዪᛶ࡛ࡣ 8๭ 5ศ⛬ᗘࠊ⏨ዪྜィ࡛ࡣ 8๭⛬ᗘࡀࠕ㈶ᡂ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂࡛ࡣࠊ
⏨ᛶ࡛ࡣࠕᑠᏛ⏕ࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿሙྜ࡛ 39.3%࡜᭱ࡶ㧗ࡃࠊዪᛶ࡛ࡣࠊࠕᮍᑵᏛࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿሙྜ࡛ 50.0%࡜᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ⏨
ዪྜィ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢᮎᏊᖺ㱋࡛ࡶ 4๭⛬ᗘࡢཧຍ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
㸲㸧 ࠗᖹᡂ 17ᖺ∧ᅜẸ⏕άⓑ᭩ Ꮚ⫱࡚ୡ௦ࡢព㆑࡜⏕ά࡛࠘ࡣࠊ1࠿᭶࠶ࡓࡾࡢᾘ㈝ᨭฟࢆ㞟ィࡋࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ẁ㝵ูࡢᏊ⫱
࡚ୡᖏࡢᨭฟᵓ㐀 (ࠖෆ㛶ᗓ 2005:127)ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ12~14ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ6~11ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡟ẚ࡭࡚ࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࡀ୰Ꮫᰯ࡟㏻࠸ጞࡵࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ6㹼11ṓࡢ᫬ᮇ࡜ẚ࡭࡚ࠊᩍ⫱㈝ࡣ 8,610෇࠿ࡽ 2 ୓ 4,600෇࡟ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ (ࠖ2005:130)
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ15~17ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ12㹼14ṓࡢ᫬ᮇ࡜ẚ࡭࡚ࠊᩍ






















This paper aims to observe and analyze differences in the views and behaviors of child-rearing families. In comparing 
families with high economic status to those without such status, a tendency for families from the former group to report 
high life satisfaction, intention to settle permanently, and expectations of a bright future was observed. Furthermore, in 
comparison to families with a youngest child not yet old enough to enter school, families with a youngest child of 
middle or high school age were more likely to report experiencing stress in managing their daily lives. 
